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27)' Die Embryonen der a~m Mil~brand nmgestandenen Tl~iere 
bieten, bei Oer ana~tomiseherr Untersuct~mrg kei~rte auf ~Iil:zbrand l~in- 
weisenden VerUnderungen dar. Sell, st das Blut dersv~ben zeigt 
nichts Abnormes. Es ging also in: den von mir b~(ybachteten Fiil- 
len, wie aue'h die negativen, Res~ltat e der mit dem l~lute derse]~ben 
angestelt~en Impfversuche l hren, der Milzbrand tri;cfit vom Mu~ter- 
thier auf den Fi~tus i~ber. 
Xu 
Arheiten aus dem ehemisehen Laboratorium des patholo- 
gisehen Instituts in Berlin. 
Von Dr. F. v. ReckHnghat tsem 
lndem icb~ im Nachfolgenden einige kieine hrbeiten miCtheile, 
welehe ieh im Derliner ,, pathologiscben I stituC ~nter. der spe- 
ciel'len Anleittmg des ~errn~ Dr. I Ioppe' anstel~te, m u~s ich yon 
vorn , herein bemerker~, dass il~re geri~,ge Vol~]~e~mrg in so maacber 
]?,eziehaug wenigstens zum Theil auf ungii~nsti~ge Yer~ltnisse, welehe 
m~ch an ihrer wei~eren Da'rchftihrung hindei~en, und noc'l~ fer~a-er 
hindern, geschaben wet'den darf. Gleichzeitig fitbie ich reich, ge- 
d~rungen, dem Herrn Prof. Vircl~ow und dem IIerrn Dr. tIo'pp, e
fiir ihre allbek~nnt liebevolle und ausdauernde UnterstiiCzung r 
licit meinen innigSten Dank auszusprechen. 
I. 
Die: minera l i schen  Bestandthe i le  )un8er  Menschen-  
knochen.  
Bei diesen Analysen wurde folgende s Verfal~ren eingeScblagen: 
Die s~)rgf~iltigst vom Periost und den son~sfi,gen Nachb'argebil- 
den gereinigten Knochen wurden zerkleiner L d~'ei Tage lang mit 
t~lglicher Erneuerung des destillirten Wassers ausgewasehen, mit 
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Aether geschfittelt, dann ~4 Stunden bet einer Temperatur yon 
I~0--t50~ getrocknet trod im Mtirser oder in ether Reibschale 
reeht rein gepul,cert. Hierauf wurde eine in dem einen Fliisehehen 
des Fresenius'schen Apparats bet 1200 getroc~nete und gewogene 
Quantit~it zur Bestimmung des CO 2 mittelst dieses Apparats verwen- 
det, naeh derselben tier g~ze Inhalt jenes Fl~schehens eingedampft 
und mSglichst langsam verkohR, der Rti~ekstand' mit heisser Salzs~iure 
ausgezogen und in 4ieserrr Extracte genau nach dem in der ,,Anlei- 
tung zur zoochemischen A alyse yon v. G o r u p- 8 e s a n e z" beschrie- 
bench Verfahren die iibrigen anoi'ganischen Bestandtheile best|mint. 
Diese Methode iiefert e folgende R:esultate: 
i i i  , v l ,  v, i v ,  3j~ihrig. 6j~hrig., Femora, Neuge- [ borne | 14 Tage air, 13 Tage alt, 
Cortical- [ Scli~-| " I Sch~idel- S ehtidel- . . remora. I knochen. del- | lFemora.[ schicht d. ] Epiphyse. 
Diaph] knoeh. | anoc ~en . . . .  li 
i1 ]1 , ,  : ~ . .  i 
Angewa~a- i I 
teKnoehen- 1 0,4815 
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o,71s5 [ ] 0,9115 2,538 !_[_1~,0r ! 1,.792 :2,1~3!0 ~ 
0,0165 | I 0,D26 0,084 9 (0,0145)1 0'039 1 ~0,070) 
1,579 [~ ,,o.~5 I ! 0,537 
(~,88~2 0,5852 Ii ~,3007 
0,0225 0,0165 I 0,,0,16 
0,0082 [ 0,0060 I 0,0058 
o,ol43 ~;oxo-5 ! o,o~:~2 
I,o~2 I o~72o i o,38o~ 
0,672 i 0,4561 | | 0,2407 
Also in 100 Theilen Knochen: 
a,31 (1,~2") 2;18 (3~28), 
34,84 33,58 32,99 
0,32 0,35 . 0,64 
26,86 26,78 27,53 
Hiernaeh berechnet: 
5,23' 4,95 6,48 7"52 (3,I8) (7,45) 
0,69 0,75 1,38 
57,69 57,45 58,34 
--0,42 [ -- 1,i9 
--0,57 (+0,75) I (--~,73) 
I 
: 1,801 I 1,654 
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hnm. In [ und IV hatte ich Verlust vor der Kalk-, in IV einen zweiten 
vor der Phosphors/iurebestimmung. 
Zun~chst muss ich ,bemerken, class l )  in den Analysen IV, 
V u. VII die ~iussersten R~inder der Sch~delknochen bis auf eine 
Breite von 4 - -5  Linien (also die allerj0ngsten Theile) verwendet 
wurden; 2) wurde die Berechnung, tibereinstimmend mit den in 
den Analysen yon He intz* )  angewendeten Werthen, nach den in 
dem erw~ihnten Handbuch yon v. Gorup-Besanez  angegebenen 
Atomgewichtszahlen a gestellt. 
Die Betrachtung der obigen Analysen und eine Vergleichung 
derselben mit denen yon He intz ,  F r6my**)  und v. B ibra***)  
dih'fte in Bezug auf die dieser Arbeit zu Grunde liegenden Frage: 
Existirt ein Unterschied in den anorganischen Bestandtheilen zwi- 
schen junger und alterKnochensubstanz? wohl zu folgenden Schltls- 
sen ftihren :
l )  E ine  wesent l i che  ] ) i f fe renz  des  abso lu ten  Geha l ts ,  
wic  der  re la t iven  Mengenverh i i l tn i sse  der  anorgan ischen 
Bestandthe i le  in der  Knochensubstanz  a l te r  und  junger  
Ind iv iduen i s t  n icht  vorhanden.  Die Knochen derselben 
differiren vorziiglich in dem Gehalt an accessorischen Bestandtheilen, 
*) Heintz in Poggend. hnnalen. Bd. 77. S. 267. 
**) hnnales de C~himie. Sdrie Ill. Tome 43. p. 47 93. 
***) v. Bibra, Chemische Untersuchungen fiber Knochen und Zfihne 1844. 
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Peri- find Endosteum, Gef~ssen etc. Die schwierige Treunbarkeit 
der letzteren in den mehr spongi(isen Knochen der Kinder be- 
~irkte offenbar den geringeren Befund des absoluten Gehalts im 
Gegensatz u den Anal~sen-~ilterer Knochen, zu welchen wesent- 
lieh die compacte Substanz angewendet wurde. Besonders chwierig 
fand ieh die lsolirung der zackigen R~inder der Sch~idelknochen, 
w~ihrend die Liicken der spongiiiscn Knochen sich durch einen 
starken Wasserstrahl nach der dreit~@gen Maceration besser einigen 
\ 
liessen. Ich glaube, diesem Umstande die etwas geringeren Zahlen, 
welehe unter den obigen Analysen die Sch~idclknochen im Gegen- 
satz zu den iibrigen lieferten, zuschreiben zu mi i ssen . -  Auch 
Frf imy wurde durch seine Resultate zu dem Schlusse geftihrt, 
dass die Zusammensetzung des Knochen mit dem Alter s ich 
wenig oder  gar n icht  ver l inder t ;  eben so tritt schon Stark* )  
tier Behauptung der Zunahme der Mineralsubstanzen mit dem Alter 
entgegen. 
9. In gleicher Weise muss eine erhebliche, quantitative 
Di f ferenz in den anorgan ischen  Bestandthe i len  der a l ten 
und der neugeb i ldetenKnochensubstanz  nach den vorlie- 
genden Anal~/sen abgewiesen  werden. Diese Nothwendigkeit 
ergiebt sich aus der Vergleichung sowohl s~immtlicher Anal~/scn 
(besonders V und VII) mit denen alter Knochen, als auch der 
einzelnen mit einander, namentlich aus der Uebereinstimmung der 
Zusammensetzung des stark abgeschabten I)iaphysentheils mit den 
dem Knorpel unmittelbar anliegenden Lagern der Epiph~se (.lI u. III). 
Hinsichtlich der noch vorhandenen Differenzen in der Kohlensiiure- 
und der Kalkbestimmung verweise ich auf die Bemerkungen am 
Sehlusse dieses Aufsatzes. Die vorliegenden Oaten liefern also 
wenigstens eine Widerlegung der Ansicht Valent in 's**) ,  ,,dass 
der phosphorsaure Kalk, welcher bei der Verkniicherung die Haupt- 
rolle tibernimmt, nicht unmittelbar abgesetzt, sondern aus kohlen- 
sauren oder organisch sauren Kalkverbindungen nachtr~iglich erzeugt 
~ird." Als Begrilndung fiihrt er an, ,,dass das Verhttltniss der 
kohlensauren zur phosphorsauren Kalkerde in dem Neugeborenen 
*) Edinburgh reed. monthl. Journ. T, 163. 
**) Handbuch der Physiol..1855. S 324. 
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gr~isse r als im Erwachsenen und in schwammig~er jfingerer Kn~- 
chenbildung betrlichtliCher als im gesunden ausF~illt." Ich mass 
gestehen, dass ich die Analys~n, auf welche er die letztere Be,- 
bauptung stfitzt, nicht habe auffinden kSnnen und somit aucll k~ia 
Urtheil iiber die Zu]~ssigkeit ~]erselben abgeben kana. Wenigsteas 
widersprechen ibr aber at~ch di~ Analysen v. B ib ra ' s  und Fr6my'~s, 
w,ie folgende beweisen: 
Noms des os Cendres Phosph. 
de chaux 
Foetus de 6 mois, fdm~r 68,0 5S,9 
Fille ride viable, f6mur . 63,0 58,9 
Garcon de iS mois, fdmur. 61,6 5S,0 
Premie,rs p:oints osseux form6s 
duns la mah~re eartilagi- 
neuse d'un foetus 6i,0 --- 
Femme de 22 arts, fdmur 61,0 59,~ 
Homme de 30 ans, f~mur . 63,2 57,7 
itomme de 40 al]s, f6mur . 64,2 56,3 
Femme de SS aus, fdmur . 60,7 53,S 
Femme de 97 aus, fdmur . 60,8 51,9 
Man wiirde sogar nach dieser 
Phosph, Garb(mate 









Zusammenstellung gerade den en,t- 
gegengesetzten S.chluss machen kiinne~, w enn nicht derartige Facta 
eine so mannigfaltige Deutung zuliessen~ und wean wit ni~h~ fiber 
die Bedingungen der Ablagerung tier auorganischen Salze bei der 
Verkniichertmg so sehr im Dunkeln w~rei]. In den eben mit- 
getheilten Zahlen mi~chte man vielleicht eine Widerlegung mehaer 
obigen Behauptung finden, und muss ich daher auch in dieser 
Beziehung auf die Bemerkungen am Schlusse verweisen. 
3. Die Analysen lI und Ill ergaben ke inen  Unierschied in 
der Zusammensetzung der Knochensubstanz des compaet~n n~I 
spongi~isen Tbei ls.  Fr6my erhielt etwas weniger iibereinstim- 
men.de Resultate ftir beide Substanzen, glaubt sieh abet doch be- 
rechtigt, auf die Identit~it beider schliessen zu dlirfen. Die grossen 
Differenzen, wel~he Frer i chs  und v. Bibra fanden, scheinen sic~h 
somit nieht zu best~itigen uad wohl a uf eine w.eniger ~o]ls~nd~ge 
Entfernung der aeeessorischen Theile der sl}ongiiisen Substanz ge- 
schoben werden zu mtissen. 
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Meine Aaa,l?sen zeigen nun noch im Gegensatz zu den 4 
ey,~cten Anat~sen yon H~in~z eine zu geringe Gesammtq,uanfi~tiit 
des CaaO, wenn man die ganze PO 5 in der Verbindung ei.nes drei- 
basiachen Salzes vorhanden sein l~sst. Ich gtaube kaum, class 
man dem yon mir eingesch|agenen Verfahren, welches iibrige~s 
nut ~unbedeutend ,~on dem den Analysen He in tz ' s  und Frdm:/ 's  
z~ Grunde liegenden abweicht, besondere Fehlerquellen wird vor- 
werfr k~innen, wetehe diescn Widerspruch zu l~sen im Stande 
wliren. Erkli~rt sich somit diese Differenz aus einer Unzuverliissig. 
keit der in beiden angewandten Bestimmungsmethoden? Oder ist 
He intz 's  Behauptung der stets dreibasischen Natur der phosphor- 
sauren Salze fiir junge Knochen~ubstanz icht zui~ssig? 
In Bezug auf die erste Frage wird man zun~ichst der Kohlen- 
.s~urebestimmung mit dem Fresenius'schen oder ~ihnliehen Appa- 
raten allerdings wohl keine grosse Exactheit vindieiren k~unen, da 
einerseits die gros:se Belastung der Wage schon einige Ungenauig- 
keiten einffihrt, welehe bei tier-oft geringen Cesammtmenge d r 
CO~ sehr zu beriieksiehtigen sind, andererseits aber selbst bei sorg- 
f'altiger Manipulation sonstige Fehlerquellen (Verdampfung der Salz- 
s~iure, Differenz im Wassergehalt der Korke, der durehgesogenen 
Luft etc.) sich kaum vermeiden lassen. So erhielt ich in tier Ana- 
ly:se II aach neuem Zusatz yon C1H, um den bei der grossen an- 
gew, andten Knochenmer~ge m~glicherweise noch vorhandenen Rest 
4er CO~ auszutreiben, eine Gewiehtszunahme yon 0,010Gr.; 
da ieh dieselbe auf die Wasserzufuhr durch die etwa 3 Minuten 
hindurchgesogene atmosph~risehe Luft sehob, legte ich in den 
sp'~ite,ren Anatysen noeh ein mit CICa gefiilltes, langes und weites 
Gla~ohr ~or alas die Kn,oehen enthaltende Fl~isehehen; dennoch 
erki,elt ich noeh Differenzen sowohl bei der doppelten Restimmung 
der C,O~ in III und V, als aueh nach wiederhottem Durchsaugen 
unel l~inger~m Stehenlassen (bei tier 2. Bestimmung in llI nach 
Wiederh~lung ~es Durchsaugens eine Gewichtszunahme um 0,003, 
in IV am lsten Tage nach der ersten W~igung eine Abnahme um 
0,002, am 2ten Tage mit Wiederholung des" Durchsaugens eine 
Zunahme um 0,00~ and am 3ten Tage mit demselhen Manoeuvre 
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eine weitere um O,OJ3)*~. Otfenbar ist der Einfluss dieser Feh: 
lerquellen auf die Bestimmung der Co2, so wie auf die Gesammt- 
analyse nicht unbedeutend, und glaube icii die grossen, oftso 
unerkliirtichen Differenzen der versehiedensten Analysen z u m Theil  
hierauf sehieben zu miissen. 
Die Kalkbestimmung als CO~CaO l~tsst ebenfalls manches zu 
wtinschen tibrig. So erhielt ich unter Anwendung nicht zu grosset 
Schwankungen der Dauer und der Intensit~it der Erhitzung in der 
Analyse lI an C02CaO: 




i ,4t85 J ,440 
t,5065 






(Die letztr Bestimmung hielt ich wegen des Mangels einer Ge- 
wichtsdifferenz nach dem Stehenlassen und wegen tier ganz  
schwachen alkalischen Reaction bei Wasserzusatz ffir die rich- 
tigste; in den sp~teren Analysen wurden diese beiden Zeichen 
ebenfalls zur Bestimmung der Richtigkeit angewendet). Wenn nun 
auch (lie Maxima und Minima der eben angeftihrten Werthe schon 
dutch die Unvollkommenheit tier zu ihrer Erlangung angewendeten 
Manipulationen einem geiibten Analytiker sich yon selbst als unzu- 
l~issig ergeben haben wtirden, so liefern doch auch die Mittelzahlen 
(1,549 entspricht 34,t7Ca0, 1,600 entspricht 35,30Ca0)Diffe- 
renzen des Gesammtgehalts anCaO, welche uns einestheiis Unter- 
*) Die Regel, dass man alas Durchsauge n beim Verschwinden des Geschmacks 
nach CO~ beetldigen soil, giebt dem Analytiker weder hinreichende Sicherheit 
der Vollendung der Austreibui~g der CO~, noch einen gen~igend fixirten hn- 
haltspunkt. 
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schiede um t - -2  Gr. werden vernachllissigen lehren, anderentheils 
die grosse Unsieherheit, ja voile Unbrauchbarkeit der Berechnung 
des phosphors auren Kalks aus tier l)ifferenz des Gesammtgehalts 
des CaO und des der CO~ entsprechenden CaO klar vet Augen 
fiibren, besonders da wir auch die Bestimmung der CO~ als wenig 
exact anspreehen mussten. 
Die versehiedene Intensitlit des Gltihens der PO~2MgO,AmO 
sehien mir dagegen gar keine Fehler einftihren zu kiinnen; ich er- 
hieR niimlieh in der Analyse IU 0,720 Gr., nach abermaligem sehr 
starken Gliihen 0,720, nach 2tiigigem Stehenlassen 0,-720, darauf 
nach starkem Gltihen 0,7195 P6~2MgO. Sowohl yon dieser S~ite, 
als aueh naeh den Resultaten der Analysen erscheint daher diese 
Bestimmung bei weitem am zuverlassigsten, amentiich da man 
die bekannte Schwierigkeit, die ~kufliisung des Trippelphosphats 
beim huswaschen zu vermeiden, dureh die Zufiigung yon Ammo- 
niak zu dem Filtrat und die Wiederholung der Filtration, falls sich 
noch ein I~iedersehlag gebildet haben sollte, g~nzlieh beseitigen kann. 
Machen uns nun sehon diese Betraehtungen sear misstrauiseh 
gegen die Beweiskraft der Differenzen mancher Analysen ftir die 
Differenzen der untersuehten K oehen, so erkennen wir die Mangel- 
haftigkeit solcher Vergleiehungen i  einem nech h~heren Grade, 
wenn wir die Prliparation der Knoehen vet der Analyse ins huge 
fassen. Die ,;.miiglichste Entfernung der aceessorisehen Bestand- 
theile" ist besonders bei spongi~sen Knoclaen selbst bis zu einem 
mlissigen Grade eine sear sehwierige Aufgabe, und sicher liegt 
hierin eine neue Ursache absoluter wie reiativer Bifferenzen der 
erhaltenen Zahlen. Dieser, offenbar durehaus festzuhaltenden For- 
derung wird noch am leiehtesten gentigt werden k(innen bei bereits 
eingetretener Fiiulniss, ja die Analysen II und III, zu denen schon 
etwas faule Knoehen verwendet wurden, mSchten dureh ihre grosse 
Uebereinstimmung (ira Gegensatz u den yon Fr6m~ gefundenen, 
yon einander ziemlieh abweiehenden Werthen ftir die compaete und 
spongiSse Substanz) zu der Frage bereehtigen, ob nieht dutch eine 
mehrtiigige Maceration jenes Ziel ohne Beeintr~iehtigung der 
Verh l i l tn isse der M inera lsubstanzen  am bequemsten xu er- 
reichen, ob daher nicht ein l~tngeres Auswaschen und eine nach- 
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herig.e Reinigtmg dutch einen starken Wasserstrahl bei :&er ~nter- 
s:uchung irgeud,wie spongiiiser Knoehentheile stets anzuwenden w~re. 
Ftir die GeringfOgigkeit der Ver~inde~ung der Aschenbestandtheile, 
ja sogar der orga, nischen Materie dui'ch eine F~iutniss yon kurzer 
Bauer wtirden wenigstens die unbedeutenden Aenderungen in der 
Zusammensetzung muncher fossilen Knoehen spreehen (Fr6m-y).  
M~chten diese 8emerkungen zue richtigen Beurtheilung der 
Ergebnisse der Knoehenanalysen f[lhren und uns vor ~oreiligen, 
apodiktisehen Schlussfolge~ungen aus den Differenzen derselbea 
warnen2 und m~ehte die Berticksichtigung dieser Betrachtungen 
zur baldigen Entscheidung der far die vergleichende Ghemie so 
wich~igen Frage beitragen, ob ~]ie Knoehensubstanz im Thierreiehe 
iiberhaupt iadividuelle oder generr Versehiedenhei~en da:rbietet! 
Kehren wit jetzt zur Aufsuehung der Momente zurii~k, welzhe 
die oben erw';ihn~e Differenz tier tleintz's~l~en und tier vorliegenden 
Bestimmungen i Betreff des Verh~ltnisses des Kalks zur Phosphor= 
s~ure herbeigef~lhrt hubert, so kann man diesetben allerdings'in 
der -eben deddeirteu geriugen Exaetheit ier Bestimmungsme~hoden 
suehen. So sehr ietl nun aueh einer solchen Erkl~rung ihre voile 
Zul~ssigkeit eingiume.n ,muss, so glaube ieh doeh eiue and ere Beu- 
tungsweise nicht unterdr~i.eken zu dO,'fen, weiche einige interessaate 
Gesiehtspunkte bietet. Es muss n.~mtieh der Ums~and sehr auf- 
fallend erseheinen, dass ieh d u reh geh e n d eiu nieh~ unbedeute,n- 
des Minus im K.alkgehal~ erhal.ten babe, wahrend die Heintz'sehea 
Analysen stets ein Plus (yon 1 ,62~2, t7pCt . )  lieferten, wel les  
er auf FICa bereehnet. Leider habe ich die Nachweisong des FiCa 
versaum:t; wollte man aber aueh die Abwesenheit desselben in 
jungen Kaoehen annehmen, so w~rde d~zh noeh :das eonse-  
quente  Minus des Kaikgehalts zu einigem Zweifel an tier Exi- 
stenz tier gesammten Pt~osphors~it~re junger Knocheu in dre,iba- 
sischer Verbinduug berechiigen. Itiermit wiirde die Berzelius'sehe 
Formel 2(PO~gCaO) -~ P052CaO noah keine+wegs ~eStituirt ~erden 
massen, da eine Berechnung naeh derselben z. B. in der A,~alyse tI 
einen Uebersehuss an CaB um 3,47 ergeben wUrde, ein Ueber- 
schuss, der selbst bei dev A~nahme van l,,00pGt. FI, also 2,07 
FICa sieh nut auf 2,40 reduciren und dasher bei tier mSglieh~ 
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gvo~e~a ( ;~ igke i t  der Katkbestimmung in 1I "eiel zu hoch aus- 
fal!~a wild,e, am ihn a uf die Mangelhaftigkeit der Methode zu 
schiebeax. E~ wfirde ~ielmehr nut ,ein kleiaer Theil der PO~ auf 
ei~ zweibasisches Salz zu bereehnen scin, um den chemischen 
A.eq~ivate~aten voltkommen Geniige zu leisten. Hieran w~i~de sich 
daan naturgem~ss die Frage kniipfen, dutch welche Verh~ltnisse 
eino ~tehe zweibasisehe Verbindung hier im Gegensatz zu der 
wahl als zuverl~tssig anzusprechendea dreibasischen Natur-des ge- 
sammte~ 9h,osphorsauren Kalks in den Yen l:leintz untersuehten 
KnoeheJa erwachsener Individuen bedingt sein kann. In Bezug 
hioratff ~anss ieh erwa:hnen, dass iet~ bei frischen jungen Kalbs- 
k~ochr dnen ziemlich deu~liehen Uaterschied de}" atka l isehert  
Reactio~ des Knochensaftes in den verschiedenen Theilen beob- 
abl~tete,, und zwar war diesetbe am st i i rkstert in deu jungen 
F~v~he.~sehiehten, besonclers an .den mii g li c h s t j u n g e n Lagern 
uami~teibar unter dam Periost, wlthrend sic sich der neut ra len  
niihea0 in den grossen  Markr i iumen,  besonders in der g~ossea 
l~Iarkt~(ihle and dam Mark selbst. Sollte sich diese Beobachtung 
best~i.gen, so vdirde die zweihasisehe Verbindung am wahrsehein- 
lJe,hstea ia den W"anden tier Markr~ume xistiren k(innea. Alsdann 
wtirde wahl der Schluss erlaubt sein, dass der Aufltisung tier 
Knochensubstanz bei der Markraumbildung in wachsenden Knochen 
eine Ueberfiihrung des dreibasischen Salzes in ein zweibasisches 
vorausgehe und erst dann die Aufl(isung des letzteren zu Stande 
kom, mt. 
Man muss zugeben, dass die weitere Begriindung dieser vor- 
~ufig sehr wenig fixirten Behaaptungen einerseits ~usserst inter- 
essa~afe Betraehttmgen und Folgerungen hinsichtlich des Stoff- 
wechsels nach sieh ziehen, andererseits den Strait fiber die Formel 
f~r d~n ~hqsphrsaure.n Kalk in einem ganz anderen Lichte er- 
s~heklen hssen @tirde. 
Fiir sp~itere Aaalsfsen glaube ich indess nach diesen B'etrach- 
.tan gen ~e strelage Auforderung stellen zu miissen, dass stets nicht 
rmr die Bgs~immu~gen aller einzehmn Knochenhestandtheile direct 
genaa.cht, soadera auch ohne Bere~hnung auf eirtander angeftihrt 
warden, damit ihre !~esuKate nach alien Seiten hin und Irotz eider 
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allenfallsigen Aenderung der Atomgewichtszahlen fur spiitere Unter- 
sueher benutzbar sin& So habe ich leider in Bezug auf die eben 
eriirterte Frage nach der Natur des phosphnrsauren Kalks in 
F rdmy's  Analysen wenig Anhaltspunkte linden kiinnen, da er die 
Angabe des Kalkrestes nach Abzug tier tier CO 2 und PO 5 ent- 
spreehenden Mengen vers~iumt hat. /st es erlaubt, aus dem Ver- 
gleieh tier Aschenmengen mit tier Quantitis tier einzelnen Bestand- 
theile auf die Gr~sse dieses Kalkrestes zu sehliessen, so warde 
sehon naeh der obigen Tabelle yon F r6my ein durchschnittlieh 
geringerer Ausfal] desselhen als in den tteintz'schen Analysen, ja 
bisweileu (Femme de 22 ans, Itomme de 30 arts) ein Minus aa- 
genommen werden di~rfen. Mag diese Differenz zum Theil auch 
ihre Ursaehe in der Versehieden~eit t er angew~ndeten Aequivalent- 
zahlen finden, jedenfalls kann man Fr6my nieht unbedingt bei- 
pfliehten, wenn er in der Analyse d'un us d'aigle den Umstand, 
dass der Kalkgehalt naeh Abzug des tier CO~ zugehi~rigen Theils 
= 31,97 der auf CaO zu berechnenden PO~ = 27,4, in dreibasi- 
seher Verbindung angenommen, genau entspricht, als strengen Be- 
weis far die Riehtigkei! tier Formel PO~3Ca0 anspreehen will, da 
hiernach dem aus der Aschenmenge erschlossenen FI die niithige 
Base fehlen wiirde. 
II. 
P i card 's  Best immungsmethode des I ta rns to f f s  im Blur. 
P icard schl~gt folgendes Verfahren ein: 50- -300Gr .  Blut 
werden mit der doppelten Menge Alkohol yon 95 o versetzt, unter 
Zufiigung einiger Tropfen A" miiglichst rasch coagulirt, das Filtrat 
mit Htilfe einiger Gramme Gyps zur Trockene eingedampft, datin 
mit einer Mischung aus 2 Theilen Alkoh0i und t Theil Aether aus- 
gezogen, das Extract wieder eingedampft, der Rtickstand behufs 
der Abscheidung des Fettes mit Wasser ausgezogen, in diesem Aus- 
zug mit basis@ essigsaurem Blei die Extractivstoffe gef'fillt, der 
Ueberschuss des Bleisalzes mit SIt entfernt, und so ei,ne Fliissig- 
keit erhalten, welche zur volumetrischen Bestimmung des tIarn- 
stoffs mit der Liebig'schen LiJsung geeignet sein soll. 
